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ABSTRACT
ABSTRAK
Persoalan yang sering dihadapi kontraktor ketika hendak melaksanakan suatu proyek adalah perencanaan biaya peralatan yang tidak
sesuai dengan realisasi lapangan, sehingga mengakibatkan terjadinya pembengkakan biaya, serta sering sekali produktivitas
penggunaan alat berat di lapangan tidak diperhatikan padahal itu sangat mempengaruhi proses pekerjaan selanjutnya. Oleh sebab
itu, diperlukan penelitian ini untuk membandingkan seberapa besar nilai produktivitas dan biaya yang dibutuhkan alat untuk
beropersi dengan lokasi proyek yang berbeda. Alat yang diamati adalah Pneumatic Tire Roller (PTR), dimana penelitian ini
dilakukan pada proyek I yaitu proyek Preservasi Rehabilitas Jalan Krueng Rayaâ€“Kota Banda Acehâ€“ Lambaroâ€“Batas Pidie
dan Blang Bintang dengan tinjauan jalan Banda dan proyek II yaitu Proyek Peningkatan Jalan SP. Tungkupâ€“Lambrita SP. Cot
Paya (Otsus Aceh) dengan tinjauan jalan Tgk. Glee Iniem. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan nilai
produktivitas dan biaya yang dibutuhkan alat untuk beroperasi sebagai alat pemadat pada perkerasan jalan dengan lokasi yang
berbeda. Penelitian ini hanya mengamati pada tahap pekerjaan pemadatan aspal ACâ€“WC, dengan panjang jalan proyek I 1116 m
dan proyek II 1200 m. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi frekuensi. Hasil yang didapat dari
penelitian ini yaitu berupa  waktu siklus rata-rata proyek I  x Ì…=3619.1 detik dan proyek II x Ì…= 4279,22 detik, Jumlah
produktivitas alat pada proyek I adalah 92,491 m3/jam dengan biaya yang dibutuhkan Rp.340.012,51 per jamnya sedangkan pada
proyek II produktivitasnya adalah 169,396 m3/jam dan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.383.873,67 per jamnya. Setelah didapat
nilai produktivitas dan biaya pengoperasian alat dapat dilihat bahwa pada proyek kedua nilainya lebih besar dibandingkan proyek
yang pertama, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah besarnya nilai kapasitas alat dan efisiensi
alat serta umur alat sehingga dapat mempengaruhi hasil produktivitas alat dan biaya yang dibutuhkan selama alat itu dioperasikan.
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